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Craik. The Revels Plays. Manchester and New York: St. Martin's Press, 
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Stanley Wells. Manchester and New York: St Martin's Press, 1999. 
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Theodor Fontane. Shakespeare in the London Theatre 1855-58. Translated and 
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Literature in History. General Editor: Cedric C. Brown. New York: 
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